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Ninik Praptini Q 100080195.   Pengelolaan Sekolah Berbasis Mutu Studi Situs di 
SMA Assalaam Sukoharjo. Tesis. Program Magister Manajemen Pendidikan 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Memperoleh gambaran kondisi 
mutu pendidikan secara umum di SMA Assalaam Sukoharjo, sehingga dapat 
mendiskripsikan fakta kondisi sebenarnya mutu pendidikan di SMA Assalaam 
Sukoharjo; 2) Mengetahui kondisi prestasi belajar siswa, sehingga dapat 
memaparkan seberapa besar tingkat keberhasilan proses mutu pendidikan di SMA 
Assalaam Sukoharjo; 3) Menemukan pengelolaan mutu pendidikan di SMA 
Assalaam Sukoharjo, yang meliputi pengelolaan tata ruang, pengelolaan 
rekrutmen siswa dan pengelolaan aktivitas belajar siswa. Penelitian ini bermanfaat 
sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah dalam melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan pembelajaran dan sebagai informasi tentang pelaksanaan pengelolaan 
sekolah di SMA Assalaam Sukoharjo. 
 Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. 
Penelitian di SMA Assalaam Sukoharjo. Subyek penelitiannya adalah mudir 
ma’had, kepala sekolah, guru, dan siswa SMA Assalaam Sukoharjo. 
Pengumpulan data dengan wawancara etnografi, observasi dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Keabsahan data 
menggunakan teknik triangulasi dan member check. 
Hasil Penelitian : (1) Pengelolaan tata ruang di SMA Assalaam Sukoharjo 
berorientasi pada pelestarian lingkungan. Penataan ruang tidak hanya 
memperhatikan segi fisiknya saja, tetapi penataan ruang yang ramah lingkungan 
diciptakan sehingga timbul suasana belajar yang nyaman. Kegiatan K 3 
(Kebersihan, Keindahan dan Kerapian) ditanamkan pada diri siswa. Untuk 
pengembangan tata ruang  sekolah tidak lepas dari 6 K (Keamanan, Kebersihan, 
ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, dan Kerindangan). Upaya memelihara  
kebersihan menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. (2) Pengelolaan 
rekrutmen siswa di SMA Assalam dilakukan beberapa strategi diantaranya 
sosialisasi untuk siswa kelas IX MTs, bebas biaya pendaftaran bagi siswa 
berprestasi, membuka layanan kelas baru, manajemen promosi secara terus-
menerus, rekrutmen secara terbuka, pendaftaran dan daftar ulang secara online, 
pengolahan data dan hasil nilai kelulusan calon siswa secara komputerisasi 
sehingga meningkatkan citra profesionalisme. (3) Pengelolaan aktivitas belajar 
siswa di SMA Assalaam Sukoharjo memadukan sistem pendidikan salafiyah dan 
sistem pendidikan pada umumnya“majma’ul bahraini”. KBM menganut sistem 
sekolah pada umumnya, dalam kehidupan sehari-hari diatur dalam sistem asrama 
dengan tata tertib dan disiplin pondok. Aktivitas pembelajaran siswa meliputi: 
pelaksanaan ibadah, tata hidup bersama, KBM, maupun ekstrakurikuler. 




Ninik Praptini Q 100080195. School Management Quality-based  System : a 
study at SMA Assalaam Sukoharjo. Thesis. Education Management Post 
Graduate Muhammadiyah University of Surakarta 2011.  
 
The purposes of the study are : 1) To get a description about the condition 
of education quality in general in SMA Assalaam Sukoharjo, in order to describe 
the real fact of the education quality in SMA Assalaam Sukoharjo; 2) to reveal the 
condition of students achievement in order to describe the success level of the 
education quality in SMA Assalaam Sukoharjo; 3) to reveal the quality 
management in SMA Assalaam Sukoharjo that consists of classroom 
management, student recruitment management and learning activity management. 
The research is beneficial as the consideration for the headmaster in conducting 
evalution in the teaching and learning activity and as information about the quality 
management in SMA Assalaam Sukoharjo. 
 
The research is a qualitative study applying etnography approach. The 
study is conducted in SMA Assalaam Sukoharjo. The subjects of the study are 
mudir ma’had, headmaster, teachers and students of SMA Assalaam Sukoharjo. 
The data are collected through etnographic interview, observation, and 
documentation. The data are  analyzed using qualitative analysis. Data validity is 
conducted using triangulation technique and member check. 
 
The results of the research are as follows : (1) The space management in 
SMA Assalaam Sukoharjo is oriented on the conservation of the environment 
oriented management is not only focused on physical aspect but also friendly 
environment to create cozy learning atmosphere. K 3 activity (Cleaness, Beauty 
and Neaty) is taught for the  students. The development of environment 
management applies the consept of 6 K (Security, Cleanness, Discipline Beauty, 
Hospitality and Shadyness). The effost of school cleanness becomes the 
responsibility of all school members. (2) The management of student recruitmen 
in SMA Assalaam is conducted through several strategies; such as the 
socialization for the IX graders of MTs, free of  application fee for the outstanding 
students; open recruitment, application and regristation by online, the 
management of graduation score, computerization to improve professionalism 
image (3) The management of students learning system is generally “majma’ul 
Bahraini”. The teaching and learning applies the general system, the daily life is 
arranged in boarding school with discipline system. The activity of teaching and 
learning consists of: worship, life togetherness, teaching and learning activity, and 
exstracuriculair activity. 
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